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1.1. RESUMEN 
 
El teatro y nuestra posición propone una visión pluralista de la mente en el arte  
escénico, se planifica el más mínimo detalle, porque en el teatro hay personas que 
desarrollan muchas inteligencias, sus capacidades para el bien de la puesta en 
escena y su presencia en la misma, en el nada es juzgado de manera arbitraria, 
todo es muy pensado y justificado para la actividad teatral es necesario observar 
las ciencias y su evolución, por esto nos mueve el postulado de un científico como 
lo es Albert Einstein cuando dice “Todos somos ignorantes, solo que en temas 
distintos” y podríamos decir desde la formación teatral que todos los seres que 
hacen teatro o han sido trastocados por esta disciplina, podrían agregar todos 
somos inteligentes, porque mi profesión así me lo exige, dado que en el teatro son 
muchas las inteligencias que se encuentran, es decir, esto exige que se fusionen 
porque el teatro es como la síntesis de todas las artes, en el concilian todas las 
inteligencias indagadas por Gardner y muchas otras dados que son muchos los 
talentos que posee el proyecto humano. Por todo esto nos proponemos  aportar y 
dar una mayor fortaleza, una luz propia a los proyectos curriculares y que sea a 
través del teatro y a su vez  esté al servicio de la ética, la bondad, la solidaridad, la 
belleza, la humanidad y la estética. 
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LA INCIDENCIA DEL TEATRO EN EL ÁMBITO EDUCATIVO 
 
Lo estético como experiencia fundamental de la condición humana y el teatro 
como método pedagógico para la construcción de comunidad.  
 
1.2. INTRODUCCIÓN 
 
El teatro como herramienta lúdica pedagógica en el ámbito educativo 
El cómo las experiencias con que el teatro nos ha facilitado la forma para 
transmitir los contenidos académicos, y dar noticia de cómo hacer que el sujeto 
como actor transforme a quienes en el contexto son simples espectadores, lo 
descubrimos porque consideramos que el cuerpo significa, que el cuerpo dice, que 
el cuerpo se manifiesta. El teatro que hemos hecho históricamente se ha nutrido 
del universo social y comunitario, con ello se puede concluir que se ha realizado 
un teatro de resistencia y de la discursividad teatral, para nosotros ha sido una 
opción, porque nos ha importado más los contenidos que la forma, sin dejar de 
reconocer que también la estética es importante como lo es el panfleto y la 
capucha, porque hemos comprendido que este medio es hostil y la vida hay que 
protegerla, amarla y quererla. Nuestra utopía o desfachatez coloca en riesgo 
nuestro porvenir; para nosotros que hemos soñado, estamos soñando y 
continuaremos soñando. Porque creemos en los seres humanos y ésta ha sido 
nuestra tarea, hoy lo es y continuara por siempre y para toda la vida y en este 
proceso nada ha sido sencillo, menos fácil.  
En la actual coyuntura del teatro local no queda más que continuar de pie, 
observando y haciendo, con la firme filosofía de un Quijote, como también con el 
llanto doloroso de Aquiles Frente al mar, pretendemos con este proceso de 
sistematización tratar de contribuir a través del juego teatral, porque la disciplina 
del arte escénico con sus categorías disciplinarias desarrolla muchas inteligencias, 
capaces de aportar en todas nuestras edades de manera infinita.  
El teatro nos concede el poder de adentrarnos en el ser mismo y descubrir 
nuestras propias características esenciales, y porque también el arte escénico nos 
significa, no nos permite ser inválidos, éste hace hombres atentos a la patria, no 
permite a seres estériles o mudos, el teatro reconoce las ciencias y sus avances, 
sin embargo no acepta su des personificación humanista porque él se nutre de los 
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mitos de la antigüedad y del presente. Al lado de la humanidad se ha desarrollado 
viviendo sus propios procesos, ha estado en la historia, ha seguido su marcha 
inexorable y en muchos momentos y lugares ha alcanzado su madures. Nunca el 
verdadero teatro ha mutilado la vida, por el contrario ha desarrollado todos los 
sentidos, el teatro ha sido entonces el portador de la dignidad humana, sin 
pretensión nos deja grandes enseñanzas y es por todo esto que hoy poseemos un 
gran aliento para decir que con el oficio del teatro aprendemos jugando, 
aprendemos a representar la vida. 
La vieja discusión, si en el mundo académico esta la vocación ética, es todavía 
hoy un tema de reflexión que nos conduce a poseer una verdadera preocupación 
por los principios humanistas, como en efecto tendría que suceder; pero esto no 
debemos simplemente plantearlo o teorizarlo y decirlo solo por decirlo, es nuestro 
deber documentarnos cuidadosamente para poder comprender y a la vez hacerlo 
entender en los ámbitos académicos. Existe desde el teatro esa posibilidad porque 
éste como disciplina del arte, ejercita de manera profunda los sentidos, haciendo 
así, al educando no solo más erudito, sino un ser más sensible. 
Se debe manifestar, sin embargo, que no se pretende con este proceso de 
sistematización, ensombrecer la labor que hasta hoy se ha desarrollado con la 
elaboración de los procesos curriculares en las distintas instituciones donde con 
nuestro trabajo hemos podido incidir, lo que se pretende, es luchar contra los 
vacíos que ha dejado la educación ortodoxa y tradicional frente a la percepción 
que se ha tenido y aun se tiene, sobre la importancia del teatro en el contexto 
educativo formal; para así, colocar en los  diversos escenarios y contextos 
institucionales, en el marco del PEI, un mayor peso balsámico, en la medida que el 
docente, los directivos, el niño y los adolescentes, comprendan que deben integrar 
a su imaginario cerebral los saberes del teatro y que accedamos a adoptar las 
distintas inteligencia que ayudan a desarrollar el arte teatral, como perteneciente al 
ámbito académico e incorporarlo sin prevención alguna, y poder ser más 
trascendentales a la hora de educar. Con la pretensión de contribuir desde la 
reflexión teórica y la sistematización de una experiencia de vida profesional, como 
la práctica teatral, entendiéndola como una manifestación estética, que contribuye 
a la construcción de identidad individual y colectiva de los seres humanos; puede 
servir como complemento de las pedagogías de las ciencias sociales, 
reconociendo la importancia del teatro como método pedagógico en el plan 
educativo institucional (PEI) dentro del marco formal de las instituciones 
educativas del municipio de Pereira. 
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De mi emprendimiento y aprendizaje a través del teatro Sellados, llenos de 
códigos, hijos del pasado, víctimas de la costumbres, edificaciones deterioradas y 
otras nuevas, contenidos curriculares adornados con letra occidental, 
comprendiendo que el fantasma está todavía en nosotros, desprenderse de él no 
ha sido fácil, esa fuente milenaria nos persigue, no le gusta entender la diferencia 
de nuestras trilogías étnicas y nuestra arcilla todavía los respeta, no los rechaza, 
su sabiduría universal y ancestral siempre se despoja de egoísmos y asume una 
comprensión perpetua. Es complejo reciclar tanta papelería, tantos tratados, 
tantos postulados, tesis con aciertos y desaciertos, queremos hoy continuar con el 
despojo o mejor compartir el deseo de unificar y compartir saberes, crear 
estrategias para darnos una nueva oportunidad y planear para mirar mejor la 
pertinencia de nuestro mundo multicolor y también observar el contenido antiguo 
de aquel viejo continente ¿cuál es su pregunta? ¿cuál es la nuestra? para 
intervenirnos desde unas determinaciones mutuas y conciliarlas y tal vez 
empecemos a ver todos nuestros deseos, tampoco con la pretensión de decirlo 
todo, de saberlo y solucionarlo todo, porque tal vez no digamos nada, no 
intentemos de forma radical, grabar en nuestras pieles circunstancias ajenas, 
porque los momentos en los territorios son variables en sus contenidos, los 
humanos así lo visten, porque están sus emociones, sus sentires, sus heridas, se 
liberan, se deprimen y se ríen. 
Basado en esto quisiera compartir mis aprendizajes partiendo de lo observado y 
respetando los beneficios que nos han dejado los tratados pedagógicos que nos 
han de servir para seguir adelante y teniendo muy en cuenta el postulado 
Brechtiano que nos dice “que lo nuevo nace de lo viejo y por eso es nuevo” me 
encontré con Montessori, Jean Piaget, Paolo Freire, y podríamos nombrar muchos 
tratadistas pedagógicos porque son bastantes los que en el camino han permitido 
la evolución académica, pero en este camino recorrido me encontré con una teoría 
de las cuales el teatro ha bebido como fuente de información para sustentarse 
también porque la disciplina teatral es un vehículo que hace mejores ciudadanas, 
mejores ciudadanos, mejores profesionales y también mejores seres humanos. Me 
refiero a la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, que en el año 
de 1980 nos alimenta desde la universidad de Harvard a través de su indagación 
sobre el potencial humano y su realización ¿Quién puede negar que en la 
disciplina del arte dramático no se desarrollan las inteligencias múltiples 
investigadas por Gardner? y quisiera referirlas porque se haría más rico y 
suculento y así sería más rendidor y creativo. En el teatro se desarrolla la 
inteligencia interpersonal, porque el teatro es comunicación, en él se da la 
sociabilidad, la empatía, el conocimiento de los demás una interrelación con los 
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demás (Ellas y ellos); también la intra-personal, pues no es fácil representar la 
vida y para ello es preciso auto-reconocerse y tener autoestima, de si poder hacer 
las cosas, la autoafirmación, el conocimiento de sí mismo, y ser autocritico; la 
inteligencia lingüística,  en la actuación teatral es preciso tener una buena voz y 
dicción, una buen vocabulario, ser comprensivo, la expresividad, el aprendizaje, 
los idiomas, la lectura y la escritura; la inteligencia viso-espacial, pues para 
representar es necesario la observación, nutrirse, tener una buena información, 
detallarlo todo, al otro y la otra, es decir, el espacio, ser un actor etnógrafo; la 
inteligencia lógica-matemática, permite descubrir el sub-texto del personaje, su 
mundo interno, su estado de ánimo, su abstracto, su comprensión de la casualidad 
y tener racionamientos muy lógicos; la inteligencia física-kinestesica, donde la 
actriz y el actor deben poseer una habilidad motriz y expresividad integral 
gramática: la inteligencia musical, permita el desarrollo de los sentidos musicales, 
el oído, la danza y el canto son útiles a una construcción del personaje; la 
inteligencia natural , plantea la necesidad que para representar hay que indagar el 
naturalismo del personaje y para ello se debe ser aplicado en su condición de 
actriz y actor, ser desprevenido para luego poder así vestir y construir lo que se ha 
pensado. Explicado esto, continua Gardner diciéndonos desde su teoría “La 
inteligencia es la capacidad para resolver problemas de la vida, generar nuevos 
problemas para resolver, elaborar productos, ofrecer una servicio de valor en una 
contexto comunitario o cultural” esto que nos aporta Gardner, lo desarrolla también 
el teatro, porque en una puesta en escena interviene los escenógrafos, 
maquilladores, vestuaristas, luminotécnicos, utileros, movedores de escena, 
tramoyistas, acomodadores de sala, fotógrafos, actores, actrices, directores, 
directoras, críticos del teatro, todo ellos hacen posible visibilizar las inteligencias 
múltiples y comprendemos claramente que en los últimos años, ha surgido una 
visión mucho más clara y amplia de la mente humana  y que se ha empezado a 
valorar la imaginación, permitiendo un mejor desempaño en la vida. 
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1.3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
La armonía, las pedagogías y el teatro 
El porvenir de una sociedad, ha estado pensado por la academia en materia 
educativa ¿Pero cómo deslindar una institución tan antigua como el teatro de este 
hecho, si este ha representado la vida misma durante todo el proceso histórico de 
la humanidad? Negarnos que el teatro ha contribuido a la conservación de la 
sociedad, de la mujer y el hombre, y que el arte de verse representado nos 
retroalimenta y nos auto cuestiona, sería negar que muchas de las cosas que le 
suceden a las sociedades, que las transforman y las prosperan para bien o para 
mal, toman distancia de una caracteriza fundamental del SER humano. El teatro 
nos convoca a la reflexión y este insumo ya es vital e importante, por esto,  dicha 
disciplina contribuye al desarrollo de las sociedades; de la misma forma, tanto las 
ciencias sociales igual que el teatro, nos animan a leer el acontecimiento 
comunitario, al reconocimiento del otro y la otra. 
Y es deber de esta área estimular al  habito permanente, de mirar la historia para 
comprender el presente, y que juntos hablemos del futuro, y así, de esta manera 
no marchar por el universo social con un sentido de vida inconsciente. 
 Por que amamos lo que históricamente hemos hecho, es que nuestro aporte 
cobra un profundo valor, por lo que pretendemos socializar un proceso de 
sistematización a partir de una experiencia particular y  contribuir a la aclaración 
sobre la relación entre pedagogía y teatro. 
Las últimas tendencias de transferir conocimiento nos coloca cada vez más en 
escenarios supremamente exigentes, irracionales, que nos piden derrochar 
creatividad, esfuerzo permanente, para no amargar el presente de quienes 
pretenden salir de la incertidumbre que crea el hecho de no saber. 
Despojarnos de los orgullos como futuros educadores es propender a través de 
las herramientas que nos ofrece el teatro, porque él nos ayuda a desarrollar otras 
inteligencias, él nos provoca los sentidos, las emociones, nos invita al sueño, mirar 
y vivir la vida, sin pretender venderlo todo. Pero tampoco las ciencias sociales se 
apartan de estos principios básicos, de los procesos de formación son pocas las 
barreras que los separan, de este entendimiento y si las hay es urgente, pero con 
calma y prudencia derribarlas. Y con el interrogante que nos planteamos desde el 
principio, surgen otras cuestiones ¿Qué nos ofrece la pedagogía teatral y la 
pedagogía de las  ciencias sociales, y como establecer sus diferencias y 
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similitudes? ¿Quién se atrevería  decir que no se nutren mutuamente, si ambas 
leen el desarrollo de las sociedades, ambas vibran y beben del imaginario 
comunitario y social? ninguna molesta a la otra, ambas van por caminos muy 
cercanos, solo que una es menos aburrida que la otra, en este caso el teatro 
procura por procesos lúdico-didácticos más cercanos a la piel del educando; pero 
las dos se buscan, se encuentran y se aman, porque se nutren de la misma 
fuente, que da noticia de la profunda y compleja condición humana. 
Podríamos decir que si mueren las ciencias sociales, morirían las posibilidades de 
la representación teatral, porque el alma del teatro es el acontecimiento social y 
humano. Sin embargo, tampoco podemos dejar de decir que solo una de las dos 
disciplinas se ha movido en el marco de los currículos institucionales que ha sido 
impuesto por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) acontecimiento que ha 
desplazado al teatro ubicarse en escenarios periféricos de los proyectos 
extracurriculares, pero que le han permitido y posibilitado la construcción de 
mayores libertades y posturas contestatarias, generando esto ciertas diferencias 
frente a lo oficial y lo independiente. 
Decimos hoy que el ejercicio dramático no ha tenido tantas camisas de fuerza, 
como si lo ha tenido el área de ciencias sociales, el teatro ha postulado un mundo 
académico menos riguroso, sin que se pierda la cientificidad, propone métodos 
acogedores y flexibles, procura el sentir de la otra y el otro, su mirada, sus poros, 
es decir, sus búsquedas son más viscerales, el compromiso del teatro ha sido con 
el desarrollo de las cosas humanistas, este no ha parado, este no se ha detenido, 
no ha creído en las injusticias, ni en las desigualdades sociales, este por el 
contrario ha procurado por las equidades en el universo social. El teatro no ha sido 
ajeno desde sus primeros pasos, en la Grecia antigua, ellos representan sus 
conflictos sociales; sus gobernantes eran flexibles, ellos fueron expuestos en lo 
público, de noche y de día, el teatro las ciencias sociales no han vivido en 
paraísos, cuando se han comprometido con la verdad, sus mundos han sido 
traumáticos y perseguidos, los dos se están convenciendo que como lo humano 
son diferentes, pero se requieren, pero de manera serena comprenden que no se 
pueden separar, menos alejar, porque son tatuaje de ambas pieles y ambos se 
gritan ¡nunca me dejes!, no soportan sus ausencias, se buscan como el día y la 
noche, no pueden entre el uno y el otro tener secretos, son estos flor y tallo, si 
ellos se separan esto sería una causa perdida, y por esto decimos, Que viva la 
pedagogía, pero de la mano del teatro. 
Por esto, asumir un proceso de sistematización de mi experiencia teatral en la 
ciudad de Pereira en el campo de las artes escénicas, que pueda establecer la 
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pertinencia e importancia del teatro en el marco de la licenciatura de 
Etnoeducación y desarrollo comunitario como un método pedagógico de 
intervención social, a partir de la representación (Creación y recreación de la 
realidad) como principio fundamental en la construcción y consolidación de 
comunidad desde un “sentido común estético” permitirá descubrir desde la 
experiencia particular, la necesidad del otro y la pertenencia del teatro en un 
contexto social como el pereirano.  
En este sentido, pretendo contribuir, desde la reflexión teórica y desde la 
experiencia concreta (entiéndase esto, como el proceso practico de mi actividad 
teatral como actor y como director en los últimos cinco años), a la discusión 
respecto a la importancia del teatro como método pedagógico, que permite desde 
su aspecto plástico, de intervención y de representación social, la construcción de 
identidad individual y colectiva (Comunidad), como una manifestación estética, 
entendida esta última desde una percepción de lo bello, no dentro de los 
paradigmas sociales establecidos por las dinámicas del mercado de la sociedad 
capitalista, sino desde un “sentido común estético” de lo bello, que nos permite dar 
cuenta de nuestra existencia, como lo entiende Mario Teodoro Ramírez desde una 
lógico Kantiana, quien plantea que “decir “esto es bello”, en cuanto no puede 
significar ni que solo lo es  “para mi” ni que lo sea “en sí”, solo puede querer decir 
que es bello “para otro”, para muchos otros y a fin de cuentas para “todos los otros 
como yo” (Ramírez, 2003:177). 
 Así expuesto, el “sentido común estético” concepción de cuño Kantiano, puede 
entenderse como la libre posibilidad de acuerdo intersubjetivo, es decir como una 
libre y espontánea coincidencia en la manera de juzgar de los sujetos, que 
fundamenta en el reconocimiento de que los seres humanos poseemos una 
estructura ontológica común de lo bello. Sobre esta base y sobre las críticas y los 
cuestionamientos a los que se ha venido sometiendo los modelos pedagógicos 
tradiciones desde el conductismo hasta el constructivismo, me propongo vincular 
la práctica teatral como alternativa formal de los procesos educativos y de 
enseñanza, como componente fundamental de la reproducción social y se la 
construcción humana del hombre de hoy, asumiendo una equiparación de los 
conceptos “belleza” y “humanidad”, donde el filósofo-poeta alemán Friedrich 
Schiller sostiene que es en esta igualdad conceptual, que la humanidad se conoce 
a sí misma, en la experiencia de la belleza, y se constituye en el campo estético, 
desde él, en torno a él y hacia él. 
En este sentido se pretende fundamentar este trabajo desde “La nueva estética” 
del teatro moderno, corriente escénica que está representada principalmente por 
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tres maestros del teatro que promueven desde sus propuestas teóricas el 
desarrollo de la formación del actor, del individuo y del sujeto social; estos son 
Konstantin Stanislevski, Bertolt Brecht y Antonin Artaud, quienes respectivamente 
han aportado al teatro desde la formación del actor como una técnica pedagógica, 
también desde el desarrollo de la autonomía y finalmente desde el compromiso 
social. Para así, reconocer en lo estético una experiencia fundamental de la 
condición humana y el teatro como método pedagógico para la construcción de 
comunidad, y establecer al teatro como herramienta lúdica pedagógica en el 
ámbito educativo y de enseñanza. 
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1.4. OBJETIVOS 
1.4.1. Objetivo General 
 
Exponer  la contribución del teatro al desarrollo del ser humano en sus múltiples 
inteligencias, fortaleciendo el teatro  como estrategia pedagógica.  
Desde la interacción e interrelación con los demás, haciendo de este ejercicio un 
constante intercambio de saberes  donde el punto de encuentro son los espacios 
educativos en  los cuales se de la construcción de identidad individual y colectiva 
en los seres humanos.   
 
1.4.2. Objetivos específicos 
 
 Sistematizar una experiencia de vida institucional  
 Establecer diferencias y similitudes entre la práctica teatral y la pedagogía 
de las ciencias sociales  
 Hacer la reflexión, sobre la práctica teatral, la historia de la experiencia 
teatral y por qué el teatro se acerca a las ciencias sociales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5. RUTA METODOLÓGICA 
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Pensar en el teatro como estrategia pedagógica para la construcción de 
comunidad, es pensar en la posibilidad de que niñas, niños y jóvenes se apropien 
de las lógicas del conocimiento y de las herramientas para conocerse a sí mismos, 
a la sociedad a la que pertenecen y sus asuntos. Esto plantea una ruta 
metodológica que exija, no sólo una función del proceso de asimilación mismo, 
sino que determine  también una dinámica de indagación en la que los grupos de 
edad (Niños, Niñas, profesores, Directivos ETC…) convierten sus inquietudes de 
sentido común en problemas de indagación sobre su contexto directo.  
Bajo esta lógica, teniendo presente la experiencia desarrollada en mi practica 
teatral en los últimos cinco años; se pretende realizar una sistematización de dicho 
proceso, para dar cuenta de la incidencia que tiene el teatro en la práctica 
educativa formal, como expresión de una dinámica de negociación cultural y 
aprendizaje colaborativo permanente, que permite desarrollar actividades de 
construcción de contenidos mediante el procesos de formación. En consecuencia, 
para tal fin, se tomara como referente la metodología desarrollada por Marco Raúl 
Mejía, quien  concibe a la investigación como una estrategia pedagógica, en un 
plano científico ampliado, que pretende romper con los paradigmas positivistas de 
la ciencia, para reconocer en las experiencias educativas y de transformación 
social, elementos para la argumentación, el debate, la comunicación y por 
supuesto, la investigación científica, en el marco de la sistematización método. 
 
1.5.1. LA SISTEMATIZACIÓN COMO PROCESO INVESTIGATIVO 
 
La consolidación de la propuesta investigativa de sistematización ha llevado a 
encontrar sus productos conceptuales no solo en libros, vídeos, cartillas, sino que 
muestra una perspectiva metodológica más amplia, en cuanto han emergido 
diferentes tipos de entendimientos y enfoques particulares, mostrando un “campo 
fértil de debate” en la riqueza epistemológica subyacente a una diversidad 
conceptual emergente, determinada por la práctica, es decir, que reconfigura la 
dimensión de la experiencia a partir de “la acción”, como elemento fundamental 
para la construcción del conocimiento, “La sistematización como forma de 
investigación y producción de saber y conocimiento, desde la práctica,  
acompañada de la acción en forma conceptual que realizan cotidianamente las 
propuestas en los contextos propios.”1 (Mejía, 2006:1) La sistematización es 
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entonces, una forma de investigación que intenta romper esas dicotomías sobre 
las cuales se ha construido el conocimiento: naturaleza-cultura, conocimiento 
científico-saber local o popular, sujeto-objeto. 
Así, el desarrollo de la sistematización como estrategia investigativa ha venido 
construyendo un campo de trabajo propio; derivado de las prácticas, que hacen el 
camino para transformarse en experiencias, y por lo tanto con sus 
conceptualizaciones, sus metodologías, sus dispositivos y acumulados. Parte de 
este desarrollo, ha sido el concebir diferentes tipos de acción como la base para 
superar la mirada pragmática de ella, con el ánimo de establecer sus posibilidades 
no sólo para solucionar problemas, sino como un elemento a partir del cual se 
construye el conocimiento. En este sentido, ubica cinco tipos de procesos de 
acción y práctica, en el marco de la sistematización como estrategia investigativa: 
Tipología de la acción2 
 
1) La acción real concreta, mediante la cual transformo físicamente el mundo 
2) La acción representada, mediante la cual reconstruyo mentalmente o identifico 
en un contexto esos procesos 
3) La acción abstracta, mediante la cual no manejo objetos, sino conceptos 
abstractos, los cuales son resultados a la vez de acciones anteriores. 
4) Acción sobre las cosas del mundo o acción sobre las personas que puede 
transformarse en acción social o interacción 
5) Acción mental o reconstrucción de las acciones de otros, para lo cual se vale de 
representaciones cifradas tales como el texto o el relato, como sucede en la 
representación de los procesos históricos o en cierto tipo de narrativas 
 
A partir de esta clasificación Marco Raúl Mejía, sostiene que “Esta interpretación 
de la acción nos permite reconocer la práctica como fuente de saber y 
conocimiento, lo que ha llevado en el último tiempo a ir perfeccionando las 
metodologías que hacen posible el paso hacia una enunciación categorial rigurosa 
que permiten encontrar esa reflexividad crítica en la acción, mostrando la riqueza 
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de los procesos que van más allá de los resultados.”3 Esta será entones, la ruta 
metro lógica sobre la cual se va a fundamentar la propuesta, a partir de la 
sistematización como estrategia de investigación, que concibe al teatro como 
estrategia pedagógica en la educación formal. 
 
 
1.5.2. LA SISTEMATIZACIÓN COMO UN ESQUEMA VALIDO DE 
INVESTIGACIÓN 
La sistematización como una forma de investigación que intenta aportar una 
ruptura de las dicotomías epistemológicas que se han construido desde el 
pensamiento occidental como: Naturaleza-cultura, Sujeto-objeto, Ciencia-
sociedad, etc., pretende resolver estas tensiones dicotómicas, en aras de una 
nueva unidad que permita no sólo darle voz a los saberes subsumidos y negados, 
sino llevarnos a otro nivel del conocimiento que busca una mayor integralidad en 
el contexto científico contemporáneo. 
Por ello el esfuerzo de la sistematización es no volver a pensar los espacios 
dicotómicos como separados, jerarquizados, irreconciliables, y cuando hace su 
apuesta metodológica, desde las diversas concepciones que existen de ellos entra 
en la disputa de estos aspectos con diferentes énfasis y asumiendo diferentes 
procesos, o diferentes concepciones de sistematización: de cómo realizarla y 
desde dónde fundamentarla; posiciones que enmarcan formas de ver y entender 
el conocimiento, el saber, la ética, lo político, lo humano, el trabajo intelectual y 
muchos otros aspectos de su desarrollo, los cuales se están clasificados en seis 
aspectos fundamentales: La sistematización como recuperación de saberes de la 
experiencia vivida; La sistematización como obtención de conocimiento a partir de 
la práctica; La sistematización dialéctica; La sistematización como praxis re-
contextualizada; La sistematización como investigación de la práctica; y como una 
mirada de saberes propios sobre la práctica. 
Existen, dos alternativas de sistematización que pueden acomodarse al proyecto 
de tesis, los cuales son: 
 La sistematización dialéctica 
 La sistematización como praxis re-contextualizada 
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1.6. MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE 
 
La “nueva estética” del teatro moderno 
Es del saber de la gente del teatro, que los tratados son muchos y hombres y 
mujeres han sido protagonistas y en nuestro caso, trabajaremos al francés Antoni 
Ataúd Y al Alemán Bertolt Brecht,  de los cuales haremos un breve comentario de 
sus postulados filosóficos. 
Cuando  Antoni  Artaúd, Creador de teatro, Perteneciente al movimiento 
surrealista, escribía sus materiales que más tarde aparecerían en una obra 
grandiosa titulada “El Teatro Y Su Doble”, Que se convertiría  para la historia en 
unas de las poéticas sobre teatro más grandiosa sobre la crueldad siempre tuvo 
presente un hecho importante para el mundo de la representación y era el de 
hacer un teatro que plasmara y contestara ah las necesidades, angustias y 
sufrimientos de su época.  
El hacer un teatro nuevo y libre de tanta influencia de un lenguaje engañoso 
legado por el teatro antiguo y clásico originada o en muchas ocasiones en rituales 
y moralidades fundamentadas en creencias religiosas. Por eso, en muchas 
ocasiones éste autor de la locura y la crueldad siempre abogó por un teatro 
expresivo en el que el cuerpo y los gestos del autor fueran la parte más 
importante. El tener un gran escenario o espacio inmenso en que los autores se 
ubicaran en el centro a expresar sin mucho lenguaje verbal ese mundo falseado 
por muchos y obstaculizados por la moralidad, la opresión, y la explotación, 
valiéndose de sus elementos fundamentales de la locura y la crueldad. 
Paralelamente surgía en Alemania, un creador importantísimo para el teatro 
moderno, iniciado de la épica en el teatro que era una técnica basada en el 
hombre y sus luchas cotidianas y cuyo elemento principal era precisamente el 
mismo el  Hombre. Ese dramaturgo se llamaba Bertolt Brecht, y abogaba por un 
teatro dialectico que partía de la fábula para crear una dramaturgia nueva que 
unificara a los seres humanos y los relacionaran unos con otros a través de su 
trabajo y sus conflictos. Un teatro en que desapareciera un sujeto tradicional del 
teatro clásico y la obra se moviera más en torno a las personas en conjunto. 
Así. El elemento fundamental del drama, sería el hombre creativo en conjunto y no 
como el sujeto tradicional  de drama clásico. Ese conjunto, era el colectivo que se 
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presenta en la actualidad entre los creadores dramáticos de hoy, y cuyo elemento 
fundamental es la relación e intercambio de sus problemas por medio del diálogo. 
Esta oposición de dos grandes iniciadores del teatro moderno, nos da una idea del 
todo el legado que debe discutirse para la obtención de un teatro nuevo y  
Actualízate en beneficio del esclarecimiento de unas verdades plasmadas en la 
historias de la artes escénicas y que tendremos que dilucidar muy bien para el 
Futuro de la estética teatral. 
 
1.7. LA PROPUESTA 
 
Históricamente, los adolescentes, las niñas, los niños, han manifestado deseos y 
ante estos deseos, no podemos perder nuestros pasos, el teatro, posee una 
espesa pedagogía para hacer más posible la cualificación de las inteligencias 
humanas, a  través  del  fuego y la herramienta del taller participativo, por qué 
éste, genera interrelaciones entre los participantes, lo que para nosotros, la gente 
del  teatro, resulta fundamental, la lectura y su proceso de interpretación análisis 
textual y su realidad en el contexto, esos momentos harán que el educando, se 
anime a una transformación y construya sus identidades, pues, los ejercicios 
procuran por un poder transformador y los lleva a interpelar y a confrontarse su 
propia personalidad y su entorno social. Los procesos académicos a través  de las 
áreas de actuación, de voz y adicción, área de expresión corporal, área de teoría 
teatral y la narración simbólica, nos permitirán realizar puestas en escena 
pensadas en las tantas realidades y en los tantos referentes teóricos que le han 
aportado al desarrollo del teatro y de la humanidad, procurar por una metodología 
que a través de las áreas anteriormente registradas sensibilicen, los sentidos los 
talentos humanos presupuestando siempre los deseos de los estudiantes como 
sujeto activo de la sociedad y su territorio educativo y que éste genere una 
comprensión de sí mismo, de los suyos de las otras y de los otros, todo esto, por 
qué el teatro aboga por la memoria, por el amor a la vida y por testimoniar y 
representar el acontecimiento de la existencia, que es el máximo mito de todo  lo 
que existe. El proceso metodológico que consideramos, va a nutrir nuestra 
experiencia educativa y que hará posible este proceso de sistematización, busca 
también, la convergencia entre evidencia educación y emprendimiento, 
contribuyendo así a  fortalecer y posesionar a los jóvenes como sujetos sociales y 
auto gestores de sus vidas, a partir del fomento de sus potencialidades humanas y 
la consolidación de sus estrategias de organización, para la participación al nivel 
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micro espacial, compartiendo las premisas sugeridas para lograrlo, se concibe una 
propuesta metodológica que podríamos denominar “Promoción del desarrollo 
humano, a través de la Educación no formal, mediada por las artes escénicas 
formadas, para niñas, niños, y jóvenes” o también, nos hemos propuesto 
denominarla “Las incidencias del teatro, en el ámbito académico” a través de la 
cual, tratamos de desarrollar la noción de desarrollo a  escala humana, articulando 
la pedagogía y la estrategia de emprendimiento y así, no pasar inadvertidos y 
empezar, con los jóvenes a escribir nuevos expedientes para formar así, unas 
nuevas miradas. Metodológicamente el teatro, parte del reconocimiento de la 
totalidad y de lo particular, parte también, del detalle para mostrar lo macro y esto, 
lo argumenta para que éste tenga unas pretensiones universales y se convierta en 
semilla de vida, que narra pasado, presente y futuro. 
Al teatro, no le cuesta contar lo que la historia no ha narrado, él tiene una posición, 
una evocación provocadora que convoca a la dignidad y exige mejores niveles de 
objetividad,  rechaza la sospecha y el desprecio, responde a un pensamiento ético 
y nos convoca, a nuevos viajes, como nos lo registra el escritor y pensador Reyes 
Mate, el teatro, “Construyo futuro, mirando hacia atrás” éste, breve relato sobre las 
incidencias del teatro, devela cual debe ser el papel de la enseñanza, ésta, debe 
ser, un acto sublime y grato, de una profunda moderación y prudencia, no 
podemos borrar de nuestro ánimo la grandeza de la educación, y esto, lo ha 
entendido la disciplina teatral y por eso, hace todos los esfuerzos posibles, para 
facilitarla y también, comprendió el teatro, que no se debe comulgar con la 
ignorancia, por qué de ella, proviene la pobreza y de ésta, grandes miserias, es 
cierto, que pensar cuesta, no es simple y es, por esto, que de ignorantes está lleno 
el mundo, a la gente del teatro, no nos puede perseguir el pensamiento aquel, que 
dice “  Que parece ser! que estudiamos mucho,”  un actor, una actriz de teatro, 
deben procurar estudiar mucho, para que así, alcancen la brillantez, no podemos 
abandonarnos, ni caer en el hartazgo, las venas que abre el teatro hacia el saber, 
son infinitas y nos permite avanzar hacia la tesis que Bertolt Brecht que nos 
propone “No basta con reclamar del teatro solo conocimientos,  reveladoras 
producciones de la realidad. Nuestro teatro debe de despertar el gusto por el 
conocimiento, debe de organizar el placer de transformación en la realidad. 
Nuestros espectadores no solamente tienen que escuchar de qué modo se libera 
Prometeo encadenado, sino que también deben ejercitarse en el placer de 
libertarlo. Todos los gustos y placeres de los inventores y descubridores, todos los 
sentimientos de triunfo que experimenta el libertador tienen que ser enseñados por 
nuestro teatro” el teatro, ha resistido los embates del progreso, no ha podido ser 
vencido por el cine, la televisión, la radio o el video, ha permanecido como 
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mecanismo y como instrumento para la educación, en él, está siempre la urgencia 
de documentar, transformar y de contar al mundo, a la comunidad social lo que 
acontece y pretende, representarlo todo para así mejorar las condiciones de la 
vida humana. 
 
1.8. PLAN DE ESTUDIOS PARA UN TRABAJO DE CAMPO: DISEÑEMOS A 
TRAVÉS DEL ARTE TEATRAL PARA COLEGIO SUROCCIDENTE CIUDADELA 
CUBA 
      
Por considerar  que el teatro es una herramienta didáctica  que proporciona 
estrategias  pedagógicas, para transmitir saberes y  a su vez  hace mejores 
ciudadanos, ciudadanas, mejores  profesionales,  y mejores seres humanos. 
En el año 2002 se tuvo la iniciativa,  en la institución educativa   sur occidente  de 
la ciudadela cuba  de la ciudad de Pereira en convertirlo en un proyecto extra 
curricular  que interviniera  todas las áreas y el universo estudiantil de dicha 
comunidad educativa,  esta como una propuesta   de todo el cuerpo directivo. 
Para realizar dicha labor era preciso convocar a un profesional, con idoneidad 
para realizar esta tarea, se determinó invitar a desarrollarla al actor, director y 
docente  ALONSO MARULANDA ALVAREZ.  
Es del conocimiento de  muchos cientistas sociales  en nuestra ciudad ; que en 
nuestro territorio reconocido ya como ciudad, convergen y más concretamente en 
Pereira  y sus barrios, en nuestro caso  la ciudadela cuba, se convirtieron en 
lugares de encuentro donde se  entre cruzan  vidas y  las culturas  de muchas 
personas  pertenecientes  a grupos étnicos  y sociales  distintos y con 
percepciones   muy diferentes  de los lugares que habita . 
La población  que de las áreas rurales que se desplaza  a las áreas periféricas 
urbanas. 
Partiendo de esta realidad  el profesional invitado  propuso un proyecto  escuela 
de formación teatral, para desarrollarlo en jornadas opuestas  y así con esto dar 
respuesta  a una  de las políticas institucionales que se denomina “EL USO DEL 
TIEMPO LIBRE”  
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Dicho proyecto parte de un plan de estudio  que dejaría en las y los jóvenes  unos 
contenidos fundamentales  y con ellos hacer realidad, unos insumos  que 
concluirían en una puesta  en escena. 
 
El proyecto tiene en sus contenidos, desarrollar unas áreas  que cualificarían en: 
Área de voz y dicción. 
Área de actuación  
Área de expresión corporal 
Área de historia del teatro  
Área de la morfología  de la puesta en escena  
Área de producción escénica. 
 
Con dichos contenidos haríamos posible que los y las jóvenes  dispuestos a 
formar parte de esta iniciativa  se convirtieran en monitores sociales  en el seno de  
su propia comunidad, capaces de compartir dichos saberes,    y así convertir  el 
proyecto en un producto artístico  y cercano a la piel  del entorno social,  y  así 
transformarlo  para unas mejores  condiciones de vida , a su vez avanzar hacia 
una sana convivencia  comunitaria en dicho sector urbano. 
Después de socializar  con directivos y cuerpo docente dicha propuesta  nos 
dimos a la tarea de divulgarla con    la restante  comunidad educativa,  a través de 
una inducción  que plantearía los propósitos de dicho proyecto. 
Fueron muchos y muchas  las personas que decidieron  formar parte y de esta 
manera  en el mes de febrero   del año 2002 dimos inicio a  dicha labor; y 
desarrollar así los contenidos propuestos en el proyecto, el cual se desarrollaría en 
dos fases. 
Durante un tiempo de diez meses. 
En la primera fase desarrollaríamos un proceso de formación académica  y en una 
segunda fase  un proceso     de puesta en escena, anexo  a esta primera  etapa 
los contenidos de la propuesta hecha  al colegio sur occidente de la ciudadela 
cuba Pereira  en el año 2002. VER ANEXO UNO  
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“No basta con reclamar del teatro solo conocimientos, reveladoras producciones 
de la realidad. Nuestro teatro debe despertar el gusto por el conocimiento, debe 
organizar el placer de la transformación en la realidad. Nuestros espectadores no 
solamente tienen que escuchar de qué modo se libera Prometeo encadenado, 
sino que también deben ejercitarse en el placer de libertarlo. Todos los gustos y 
placeres de los inventores y descubridores, todos los sentimientos de triunfo que 
experimenta el libertador tienen que ser enseñados por nuestro teatro” 
Bertolt Brecht 
 
 
1.9. Una Transición De La Ciudadela Cuba La Comuna Villa Santana Tokio 
Institución Educativa: Jaime Salazar Robledo 
 
Es propósito y el sueño de todo ser humano crecer, progresar en los campos que 
se desempeñan, en mi caso es el arte del teatro y también es bien sabido por el 
mundo social que al arte teatral se le ha restado importancia en muchas 
sociedades y pocas son las inversiones que en él se hace, inclusive desde los 
niveles más lúcidos y claros se ha querido minimizar la cultura teatral y es por esto 
que las diferentes dinámicas en nuestro contexto aún se encuentran en un estado 
que amerita una sala de cuidados intensivos, y quiero comentar algunos aspectos 
que generan dicho estado del arte. Profesores mal pagados espacios físicos que 
no son idóneos pocas inversiones en materia de producción escénica, y los 
responsables de estas obligaciones se niegan y se requiere de mayor conciencia y 
de un buen entender, porque si la disciplina teatral hace mejores ciudadanas, 
mejores ciudadanos, mejores profesionales y también mejores seres humanos es 
preciso entonces hacer un alto y plantear con más detenimiento los planes 
curriculares de cualquier proyecto educativo en nuestras ciudades, algo así 
sucedió en mi experiencia durante doce años en el colegio Sur Occidente de la 
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ciudadela cuba de nuestra ciudad y fueron muchas las falencias y también muchas 
fueron las reflexiones que se hicieron alrededor de estas debilidades, directivos 
internos y externos, administrativos, docentes, podemos decir con total certeza 
que todos ellos desde las esferas más altas tienen el síndrome y una cultura 
apocada, muchas veces por considerar que sus obligaciones sus áreas de trabajo 
son el centro del conocimiento, todos ellos para el teatro poseen una voz muy 
pobre, solo alzan el volumen cuando los insumos teatrales se convierten en los 
cancilleres de sus instituciones y les mejoran su pobre imagen institucional, este 
tipo de circunstancias en mi caso me motivaron a realizar mi traslado a la 
ciudadela Villa Santana del lugar donde me encontraba que era la ciudadela cuba, 
básicamente fue también producto del deseo de mejorar las condiciones 
económicas que se traducen en una mejor calidad de vida y con la ilusión también 
de tener un mayor apoyo para las actividades artísticas que demanda la actividad 
teatral. Inicialmente en este nuevo proyecto que se fundaba en nuestra ciudad 
más concretamente en la institución educativa Jaime Salazar Robledo Tokio Villa 
Santana inicialmente en la etapa fundacional se dieron algunos recursos para la 
producción teatral en el año que corre 2013, no ha sido fácil pues políticas de 
austeridad no ha permitido unas mejores condiciones, seguimos insistiendo, 
nuestras esperanzas siguen vivas pues la creatividad y el talento de nuestros 
jóvenes son inagotables, los imaginarios se continúan desarrollando, ya en lo que 
va corrido desde el año 2010 al 2013 son 4 las producciones  escénicas y esto ha 
permitido desarrollar en esta comunidad una cultura teatral que ha dado paso a 
visibilizarnos y esperamos permanecer por mucho aportando en este sector de la 
ciudad para que nuestros jóvenes en sus distintas categorías teatrales mejoren 
sus condiciones de vida y se hagan a través del teatro mejores seres humanos. 
 
1.8. LA DRAMATURGIA HOY 
En las dramaturgias contemporáneas muchos han sido los escritores de teatro  
que sean dado a la tarea de hacer ruptura con la acotación basados en cuatro 
conceptos que hoy por hoy alimentan el teatro contemporáneo son estas: 
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La dramaturgia del dramaturgo 
La dramaturgia del director  
La dramaturgia del actor  
La dramaturgia del público 
Consideran muchos  dramaturgos  que estos cuatro fragmentos sociales tienen 
voz y voto a la hora  de realizar producción artística. 
Porque todos ellos en conjunto tiene sentido realizan lecturas, le hacen 
etnografías al espectáculo observado o en caminos de producción y suele pensar 
el dramaturgo de hoy  que el acceso de acotaciones en un texto dramático limita y 
coarta la imaginación de la actriz, del director, del actor, y han concluido que se 
debe dejar en manos de ellos la provocación que hace el dramaturgo y su 
producción literaria sencillamente se convierte en un dispositivo en una 
provocación. Que queda en la mente del colectivo teatral que se dispone a llevar a 
cabo una puesta en escena. 
Quienes aborden este texto dramático para  lectura notaran que somos parte de 
ese conjunto de dramaturgos  que obvian la acotación por pensar que está en 
manos de actores, directores y actrices, y de su imaginación una posible puesta 
en escena es decir solo registramos aquí una temática social posible de 
convertirse en una pieza teatral. 
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1.9. TEXTO DRAMATICO 
 
LA OTRA ESCENA TEATRO 
 
PRESENTA 
“MUJERES BAJO LA LLUVIA” 
 
 
COMPILACION DE TEXTOS Y DRAMATURGIA 
MARULANDA ALONSO 
 
 
 
SIPNOSIS DE LA OBRA 
Son muchas las mujeres, hombres y jóvenes que han pensado que es posible a 
través  del arte  contribuir a la humanización de los pueblos  y es este el caso  y 
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creencia de nuestro  colectivo teatral.  Queremos por medio de nuestra puesta en 
escena hacer una reflexión, y en esta ocasión nuestra mirada está puesta, en las 
circunstancias que viven algunos fragmentos de la humanidad, que le ha 
correspondido vivir.  Como el teatro representa la vida no queremos dejar pasar de  
manera inadvertida esta circunstancia, porque no sería justo para  con quienes les 
toco; por cualquier razón de su vida  la violencia del desplazamiento, podría ser 
una de las tantas razones que han hecho  que la dignidad se desprenda de 
nuestra existencia.   
y por qué las colas hacen de la estética urbana y del barrio algo muy agresivo y 
humillante para la condición humana , dejamos en sus pupilas , en sus ojos 
copiones  nuestra lectura nuestro teatral  aporte . 
  
MARULANDA ALONSO 
Director 
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INSTITUCIÓN  EDUCATIVA JAIME SALAZAR ROBLEDO (CIUDADELA  TOKIO) 
DRAMA SATÍRICO EN DOS ACTOS 
CREACIÓN DE TEXTOS, ADAPTACIÓN Y 
DRAMATURGIA 
ALONSO MARULANDA 
 
 
 
PERSONAJES 
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PRIMER ACTO 
Acomodador, limpiador de la sala de teatro 
Locutor (voz en off en el noticiero y en el reinado) 
Teresa Chacón – Presentadora de televisión 
Javier Ovidio Peña - Presentador de televisión 
Actor de comerciales 1 
Actor de comerciales 2 
Actor de comerciales 3 
 
SEGUNDO ACTO 
Presentador del reinado 
Candidatas reinado, Señoritas hambre, accidente de tráfico, guerra, 
drogadicción y paz. 
Sacerdote presentador “El minuto de Dios” 
Director del noticiero 
Víctor Picotilla 
Cecilia Casa Buenahora 
Funcionario público 
Campesino 
Hombre de la fila 
Carretillero 
Madres 1 y 2 
Coro de niños 
PRIMER ACTO 
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Escena I 
 
 Una Gran pantalla de televisión en “ruido blanco", de fondo una 
canción de Alí Primera “aligerar la carga” 
 Varios maniquíes de tamaño real dispersos por toda la sala de 
teatro. 
 Un limpiador – acomodador, mientras suena la canción, va 
limpiando uno a uno los maniquíes y luego los va acomodando en 
un lugar determinado en el escenario.  
 Voz en off: locutor anunciando los titulares de un noticiero 
regional del departamento de Risaralda. 
 
 
Locutor en off (con tono alarmante, alargando palabras al final de las 
frases para dar un matiz amarillista) 
 
 Fuerte deslizamiento de tierra en zona rural del municipio de Dosquebradas 
deja un herido grave. 
 Concesiones educativas: “negocio a pérdida para la organización Alma 
Máter”, dice su gerente. 
 
 "La misericordia cambia el mundo”: dice Papa Francisco en su primer 
Ángelus oficial. 
 
 Inauguración de nueva IPS que recuperará riñones para cualquier 
ciudadano que lo requiera. 
 
 ¿Qué celebramos en el sesquicentenario de la ciudad de Pereira?  Aquí se 
lo contamos todo, incluyendo las actividades programadas. 
 
   ¡Ahora las noticias con Teresa Chacón y Javier Ovidio Peña! 
 
    
Escena II 
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 En la pantalla aparecen una presentadora y un presentador. 
 A su alrededor hay varios actores y actrices que, a medida que 
desarrollan las noticias, van realizando los gestos y los 
movimientos corporales que se corresponden con lo que ellos 
dicen, planteando de este modo una escena donde se simula la 
influencia mediática, de estos canales. 
 Sólo se escuchan las voces de dichos presentadores. 
 
 
PRESENTADORA 
 
Buenas tardes mi querido Ovidio (mirando al presentador y con tono 
meloso) 
 
 
PRESENTADOR 
 
Buenas tardes Teresa (con igual tono) 
Vamos con nuestras noticias (mirando de frente) 
 
 
PRESENTADORA 
 
Así es, Ovidio. Nos llega la lamentable noticia de que un fuerte deslizamiento de 
tierra en zona rural del municipio de Dosquebradas. De acuerdo con los informes 
preliminares de los organismos de socorro, que en este caso son un bombero y un 
voluntario de la Defensa Civil, el severo daño se presentó en la zona rural de El 
Chaquiro, vereda del municipio de Dosquebradas, en donde este tremendo 
deslizamiento deja una persona herida. De acuerdo con el pronóstico del médico 
que le atendió es que tiende a agravar la situación del paciente, pues no han 
podido encontrar entre sus documentos el carnet del Sisbén. 
Esperemos que siga bien el señor Julio (con tono impersonal). 
 
 
 
PRESENTADOR 
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Por otro lado, el consorcio UTP-Alma Máter, que se ha encargado de administrar 
parte de lo poco que queda de educación pública en la región, podría dar por 
terminado el contrato de concesión firmado con el municipio de Pereira para la 
organización, operación y prestación del servicio educativo en los mega colegios 
de Málaga y Tokio. Dicen que están trabajando a pérdida, a pesar de los miles de 
millones que se giran del erario público a su nombre. Ojalá  la tan reconocida UTP 
pueda resolver el asunto de los estudiantes de estos sectores vulnerables y no los 
dejen sin colegio. (Presentador gira su rostro hacia la compañera, con sonrisa 
acartonada). Siga usted, Teresa, con otro tema diferente, que el hablar de tantos 
millones disponibles de los sacos del pueblo me da un poco de envidia. 
 
 
PRESENTADORA (con tono pastoral) 
Y tenemos para ustedes, queridos televidentes, el hermoso y sentido mensaje 
central del Papa Francisco en su primer Ángelus en la Plaza de San Pedro. En 
este mensaje se nota su carita angelical, pura y nos insiste que “Jesús nunca se 
cansa de perdonarnos, nunca, pero el problema es que nosotros sí nos cansamos 
de pedir perdón”. Y así es muy difícil, ¿verdad, Ovidio?  
 
PRESENTADOR 
Así es Teresa, yo mismo no recuerdo cuándo fue la última vez que recé. Y más 
noticias positivas para nuestro apreciado pueblo que no se cansa de aguantar. En 
el marco del Día Internacional del Riñón, celebrado el pasado 14  de marzo, se 
llevó a cabo la inauguración de la grandiosa IPS Pre renal en Pereira, a la que 
asistieron importantes autoridades, entes administradores y médicos de la esfera 
nacional. Oigan muy bien: todo aquel que necesite un riñón, sólo tendrá que hacer 
su solicitud a través del formulario de inscripción, pero mejor se apuran porque en 
las pocas semanas que lleva abierta la IPS, ya son miles las solicitudes. Un 
vocero del Gobierno central dijo a este noticiero que los dineros públicos a esta 
empresa privada garantizará un mejor servicio. 
 
 
PRESENTADORA 
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Por otro lado, ya se avecina la celebración de los 150 años de la ciudad de 
Pereira. En esta importante festividad se tendrá en cuenta el reconocimiento de 
todos aquellos eventos que han sido importantes para el desarrollo de la ciudad. 
Pero además, se evaluarán los vacíos y las necesidades que podrían hacer de 
este un lugar con más desarrollo, bajo el supuesto de que los próximos ciento 
cincuenta años no nos encuentren desprevenidos. Pero atención Teresa y 
televidentes, hay cosas que preocupan: ¿cómo funcionará esta cacareada 
celebración en cuanto al presupuesto designado, cuando se han levantado varias 
cuadras de asfalto que no requerían reparación para, paradójicamente, volverla 
una calle al modo antiguo, mientras que para la escultura del Bolívar Desnudo del 
gran maestro Arenas Betancourt ha sido toda una odisea el poder conseguir el 
apoyo para la restauración que requiere? Así van pues las fiestas en este pueblo 
(dice con aire circense y tono sarcástico). Vamos a unos necesarios comerciales, 
sin los cuales no podríamos estar aquí. Ya regresamos. 
 
 
 
Escena III 
 
  Coro  1 
¡Y recuerde señor!: no tire su peso al piso, tampoco al pozo, si no lo puso de 
pocos pasos  péselo y póselos en “Dólar cooo.” 
Coro  2 
¿Jabones que pelan tu cara y champú en tu cabello que te pone calvo? ¡Ya no no 
no importa que no sirvan pues por ahora las pieles y cabezas brillarán, pues el 
dinero no te alcanzará! 
Coro  3 
Duerma, duerma, duerma  tranquilito, duerma, duerma  suavecito, venga y juegue 
cafeterito… si no arriesga sus pesitos, no alcanzará sus sueñitos. 
 
 Fondo musical fanfarria   trompetas 
      Coro 4  
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Hasta cuándo vamos a dejar de ser un país poco serio se repite 3 veces 
 
Escena IV 
PRESENTADOR 
 
Aquí estamos de nuevo. Gracias por continuar con nosotros. A continuación 
nuestro habitual e importantísimo segmento internacional. Teresa. 
      
PRESENTADORA 
El mejor panorama que usted no necesita  pero que consume para quemarse los 
nervios y explotar en un hartazgo que lo lleve  a la depresión y a  la furia. 
PRESENTADOR 
Caos financiero  a 9 pesos el euro es lo que dicen las encuestas  
 
 
 
PRESENTADORA 
Noticias para arruinarse el día desde muy temprano, congelamiento  de los 
sueldos bancarios 
PRESENTADOR 
Las instalaciones que se inauguran este jueves han tenido un costo de cerca de 
118 millones de euros y ha encendido la polémica en una región de hecho 
bastante endeudada. Para hacernos una idea: en pesos colombianos son 
294.393.659.294. Creo que algo se podría hacer con el sobrecupo en nuestro 
país. 
PRESENTADORA 
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Noticias que le sirven para entrar en pánico y depresión, en un lugar los de 
extrema derecha  quieren destruir  el puente y descuartizar a todos aquellos  cuyo 
nombre empiecen con la letra  p 
PRESENTADOR 
Me pregunto dónde está el ejército para defendernos                                                                      
Y con esto nos despedimos hasta nuestra edición nocturna. Gracias por estar con 
nosotros. 
PRESENTADORA 
Hasta pronto. 
 
 Fondo musical  I C B F  aparecen los niños con máscaras  haciendo 
juego. 
 
 
SEGUNDO ACTO 
Escena I 
 
 UNA GRAN PASARELA ILUMINADA, FOTÓGRAFOS, FLASHES QUE 
ABUNDAN, PESONAJES MUY ENCOPETADOS QUE PRESENCIAN EL 
REINADO.   
 ANTE LAS PREGUNTAS, TODOS  LOS PERSONAJES, AL IGUAL QUE  
EL PRESENTADOR, CONTESTAN DE FORMA BURLONA Y 
SARCÁSTICA. 
 
 
 
 
PRESENTADOR 
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¡Nuestra primera candidata!    Tenemos aquí a una señorita muuuuuuuy delgada, 
de pómulos salientes, enooorme sonrisa, ojos ahuecados (prácticamente las 
meras cuencas), peinado a lo kojak, largo y arrugado cuello a lo E.T. y con una 
decolorada capucha negra que cuelga de su espalda. Llega pues al estrado la 
esbeltísima “SEÑORITA HAMBRE”, 
A quien le preguntamos:     
 Fanfarria  de desfile 
PRESENTADOR 
 Señorita ¿Cuál es su nombre? 
SEÑORITA HAMBRE (con tono de habitante de la calle) 
Mi nombre es Melaske Labaliga, pero la gran cantidad de seguidores que tengo 
por todo el país de cariño me dicen la flaca. 
 
PRESENTADOR 
¿Quiénes hicieron posible tu participación en el concurso? 
SEÑORITA HAMBRE 
Bueno, realmente han sido muchos mis patrocinadores, pero los principales son la 
explotación  demográfica, los malos gobiernos y su politiquería, la mala 
distribución de la riqueza, la pereza y la ignorancia. 
 
PRESENTADOR 
¿Cuál es tu tipo de hombre? 
 
SEÑORITA HAMBRE 
Todos los tiranos que se roban el dinero, mientras el pueblo se muere por mí. 
También me gustan los tipos de la calle y los chicos sin hogar. 
PRESENTADOR 
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¿Te gusta leer? 
SEÑORITA HAMBRE 
¡Uuuuuuuy¡ hasta la pregunta ofende ... ¿Qué diría mi patrocinador la ignorancia? 
 
PRESENTADOR 
¿Tu pasatiempo preferido? 
SEÑORITA HAMBRE 
No me canso de bostezar y hurgar en los basureros. 
PRESENTADOR 
¿Qué baile te divierte más? 
SEÑORITA HAMBRE 
Los bailes que me divierten son los que hacen los mareados por no comer, pero 
también me gustan La danza macabra y El rock del esqueleto. 
PRESENTADOR 
¿Cuál es el personaje que  más admiras? 
SEÑORITA HAMBRE 
Sin dudas al doctor Sarmiento Ángulo, pero también al benemérito Felipe Arias al 
igual que a todo el gabinete del Ministerio de Hacienda y al Grupo Santo domingo. 
PRESENTADOR 
¿Qué planes tienes si llegarás a salir electa? 
SEÑORITA HAMBRE 
Mi mayor sueño es que se sigan cumpliendo las políticas que hacen que la gente 
tenga poco para comer. Es más, yo misma lo prohibiría. 
PRESENTADOR 
¿Cómo te defines? 
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SEÑORITA HAMBRE 
Yo soy lenta pero segura y déjame decirte que cualquiera de las otras candidatas 
que gane, al final, tendrá que darme el reinado a mí. 
 Muy sonriente, con el rostro desencajado, comienza su lento desfile 
por la pasarela. 
 
 
 
PRESENTADOR 
¡Ahora nuestra segunda candidata! 
Como un ¡bólido loco! Tongoneando sus tremendas curvas e infinidad de llantas al 
modo de un viejo y desajustado Fiat. Viene decorada con espantosos adornos de 
chatarra decorados con manchas de sangre, que hace juego con sus zapatillas de 
caucho vulcanizado destrozado. Recibamos con un asustadizo aplauso a ella que 
se acerca a la pasarela, la “SEÑORITA ACCIDENTE DE TRÁFICO”, a quien le 
preguntamos: 
 Fanfarria del desfile 
PRESENTADOR 
¿Cómo te llamas? 
ACCIDENTE DE TRÁFICO 
Mi nombre es Lastiene Rojas del Porrazo. 
PRESENTADOR 
¿Quiénes te patrocinan? 
ACCIDENTE DE TRÁFICO 
La asociación de choferes públicos, la sociedad de ebrios privados y la academia 
“Licencias Ilegales S.A.” de todo el país. 
PRESENTADOR 
¿Tu pasatiempo favorito? 
ACCIDENTE DE TRÁFICO 
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Je... je... Violar señales, andar en contravía, atropellar peatones, saltar semáforos 
y todas las leyes de tráfico que se pueda. 
PRESENTADOR 
¿Tu deporte? 
 
ACCIDENTE DE TRÁFICO 
Las carreras, si son ilegales y nocturnas mejor. 
PRESENTADOR 
¿Tu perfume predilecto? 
ACCIDENTE DE TRÁFICO 
La gasolina y el aguardiente. 
PRESENTADOR 
¿Cuáles son tus planes de resultar elegida? 
ACCIDENTE DE TRÁFICO 
Bueno, mi sueño es doblar las estadísticas de accidentes y muertes, la violación 
de cruces en esquinas y acabar con los guardafangos. 
PRESENTADOR 
¿Cuál es tu película favorita? 
ACCIDENTE DE TRÁFICO 
Los Dukes de Hazzard y Romeo y Buseta. 
 
PRESENTADOR 
¿Cuál es tu tipo de hombre? 
ACCIDENTE DE TRÁFICO 
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Tengo corazón de garaje y me encantan todos los chicos, pero sobre todo me 
enloquecen los borrachos irresponsables, más si son senadores o políticos 
corruptos. 
PRESENTADOR 
¿Cómo te defines? 
ACCIDENTE DE TRÁFICO 
Soy locuaz, desenfrenada, arrolladora, y todo me da lo mismo. Suelo irme sin 
avisar... 
 
 
 
 Sin más, La señorita ACCIDENTE DE TRÁFICO ¡Arranca! a toda 
velocidad atropellando a la señorita hambre que la mira con ganas de 
comérsela. Finalmente frena estrepitosamente al otro lado del 
escenario, con el beneplácito de la “Señorita contaminación” que le 
agradece la cantidad de humo que levanta durante el desfile. 
“Señorita guerra” entre tanto, la mira con indiferencia, con gesto de 
sentirse grande y segura. 
 
 
PRESENTADOR 
 
Ahora, y haciendo temblar “ligeramente” la superficie terrestre se acerca a 
la pasarela una de las candidatas más pesadas en este reinado. Trae un 
escalofriante vestido metálico, un peinado abombado y sus pies de plomo 
calzan  zapatos  plataforma (de lanzamiento) de antepenúltima  moda, 
viene maquillada con productos Max factor, su peinado es estilo Muro de 
Berlín: de corte alto y con muchos mechones imitando alambre de púas en 
la parte alta de la cabeza.  Al acercarnos para hacerle la entrevista de rigor, 
ella vuelve  hacia nosotros su mirada telescópica y con su habitual puntería 
nos dispara, de forma cortante, sus aplastantes y rápidas seguidillas de 
ametralladora y cómo no, con algunos chispazos de humo negro de por 
medio nos acercamos a ella y le preguntamos, “SEÑORITA GUERRA”,  
 Fanfarria  del desfile  
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PRESENTADOR 
¿Cuál es tu nombre? 
SEÑORITA GUERRA 
Zoila Marina de Guerra… pero me dicen ¡bommmm-bommm! 
PRESENTADOR 
¿Quién ha hecho posible tu candidatura? 
SEÑORITA GUERRA 
El abuso de poder, la confabulación de gobiernos y emporios mezquinos, la 
incomprensión y la estupidez. 
PRESENTADOR 
¿Cuál es tu tipo de hombre? 
SEÑORITA GUERRA 
Me arrebatan los gobernantes arribistas o cobardes, los mercenarios y los 
terroristas. 
PRESENTADOR 
¿Tu deporte favorito? 
SEÑORITA GUERRA 
El tiro al blanco… negro  o amarillo. En este sentido  no tengo discriminación. 
PRESENTADOR 
¿Cuál es tu canción favorita? 
SEÑORITA GUERRA:  
“Mambrú se fue a la guerra” y “Sonaron cuatro balazos”. 
PRESENTADOR 
¿Admiras a alguien en especial? 
SEÑORITA GUERRA 
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¡Claro!  A Hitler, Obama y al ex presidente Uribe. 
PRESENTADOR 
¿Qué planes tienes si te eligen? 
SEÑORITA GUERRA 
Visitar el mundo entero con mi mensaje atronador de miseria y hambre. 
PRESENTADOR 
¿Tu libro favorito? 
SEÑORITA GUERRA 
Los perros de la guerra. 
PRESENTADOR 
¿Cuál es tu pasatiempo favorito? 
SEÑORITA GUERRA 
Sembrar el caos y la destrucción masiva de cualquier forma de vida. 
PRESENTADOR 
¿Tu comida favorita? 
SEÑORITA GUERRA 
Carne humana, de animales, plantas exóticas en lo posible, hongos y si son a la 
brasa, mejor. 
 
PRESENTADOR 
¿Tu bebida preferida? 
SEÑORITA GUERRA 
El coctel Molotok 
PRESENTADOR 
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Señorita guerra, ¿cómo te defines? 
SEÑORITA GUERRA 
Tengo un carácter muy explosivo, además soy devastadora, avasalladora, 
hecatómica, mecatómica. 
 
 Y dando por terminada la entrevista como un torpedo sale a desfilar 
con su acostumbrado paso de ganso. 
 
PRESENTADOR 
Ahora nos acompaña una señorita que se ha instalado en el corazón de 
prácticamente la mayoría de las familias del país. Con su vestido negro largo y 
anteojos, con un caminado de “yo no fui”, mirada extraviada, ojos inyectados, 
sonrisa bobalicona, cabello de ángel, cuerpo de delito, manos en la masa y 
arrastrada por una mula, se acerca a nosotros la candidata “SEÑORITA 
DROGADICCIÓN”, 
 Fanfarria  del desfile 
PRESENTADOR 
 A quien le preguntamos, señorita, ¿cuál es tu nombre?  
SEÑORITA DROGADICCIÓN (con voz lenta, perezosa y gestos 
desmadejados) 
Mi nombre es Mary Huana. 
PRESENTADOR 
¿Quién te patrocina? 
SEÑORITA DROGADICCIÓN 
La mafia local, la parapolítica y los grandes carteles internacionales. 
 
PRESENTADOR 
¿Cuál es tu pasatiempo favorito? 
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SEÑORITA DROGADICCIÓN 
Enloquecer a los chicos y  a las chicas, sobre todo arrebatarles su voluntad. 
PRESENTADOR 
Señorita, ¿tu deporte favorito? 
SEÑORITA DROGADICCIÓN 
Asaltar farmacias, lanzamiento libre de jeringas y chasquear desprevenidamente 
los dedos. 
PRESENTADOR 
Tu libro favorito, ¿cuál es?  
SEÑORITA DROGADICCIÓN 
El basar de los idiotas y El cartel de los sapos, pero bien sapos... 
PRESENTADOR 
Tu canción preferida, ¿dinos? 
SEÑORITA DROGADICCIÓN 
El tango fumando espero 
PRESENTADOR 
¿Dinos cuál es tu proyecto de vida? 
SEÑORITA DROGADICCIÓN 
Embrutecer a los infantes y a la juventud y ponerlos como esclavos a mi servicio, 
para que mis patrocinadores mafiosos y traficantes se vuelvan más y más ricos. 
PRESENTADOR 
¿Dinos cuál es el personaje que más admiras? 
SEÑORITA DROGADICCIÓN 
Al vallecaucano  “Rasguño” y al ex presidente Uribe. 
PRESENTADOR 
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Cuéntanos ¿cómo te defines? 
SEÑORITA DROGADICCIÓN 
Yo soy bacana, ilegal y me siento la heroína de este reinado. 
 
PRESENTADOR 
Y aquí va ella, con su sonrisa  burlona y chasqueando los dedos comienza su 
desfile por la pasarela. Ahora todas las candidatas esperan el resultado de nuestro 
prestigioso jurado, segura cada una de que será coronada como reina de este 
mísero país. Quién sea elegida acá seguramente ganará también el reinado  
mundial… 
(El presentador, con gesto de angustia y preocupación anuncia que falta una 
candidata más)  
 
PRESENTADOR  
Señores, señoras, un momento, un momento, falta una candidata de última hora, 
que pena. Como mucho se la nombra pero poco se le ve, ya la había olvidado. 
Entonces acá aparece en pasarela tímidamente, por favor, no se abalancen todos 
a  entrevistarla. Señorita, señorita, ¿puedes decirnos  tu nombre, por favor? te 
habíamos olvidado. 
 Fanfarria del desfile 
PRESENTADOR 
¿Cuál es tu nombre? 
SEÑORITA PAZ 
Mi nombre es Esperanza Paz. 
PRESENTADOR 
¿Quiénes te patrocinan? 
SEÑORITA PAZ 
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Los jóvenes con esperanza, los niños sonrientes, los campesinos ilusionados, las 
mujeres cabeza de familia y las sociedades de protección del medio ambiente. 
 
PRESENTADOR 
¿Nos puedes decir cuál es tu pasatiempo favorito? 
SEÑORITA  PAZ 
Cuidar los mineros y sus minas, mirar y cuidar los ríos, sembrar árboles, cantar, 
pensar y prepararme para el futuro. 
 
PRESENTADOR 
¿Nos puedes decir cuál es tu deporte preferido? 
SEÑORITA PAZ 
Rondarme por los pasillos de los gobernantes ególatras, los mercenarios 
descorazonados a ver si se les gana una oportunidad de que ya no existan. 
Además me gusta correr, nadar, ir al gimnasio y hacer yoga. 
PRESENTADOR 
¿Cuál es tu libro preferido? 
SEÑORITA  PAZ 
El viejo y el mar, Juan salvador gaviota y La Guerra y la Paz. 
 
PRESENTADOR 
¿Tu tema musical? 
SEÑORITA  PAZ 
Lluvia de amanecer, canciones de Fito Páez, Juanes, Diego Torres con su canción 
Color Esperanza. 
PRESENTADOR 
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¿Dinos cuál es el personaje que más admiras? 
SEÑORITA  PAZ 
Me tiene pacificada el papa Pacho, perdón el papa Francisco. 
PRESENTADOR 
Dinos, ¿cuál es tu tipo de hombre? 
SEÑORITA  PAZ 
Me encantan los soldados desertores, los desmovilizados y también los hombres 
desplazados… ¡ah, y Gandhi! 
PRESENTADOR 
Háblanos de tu proyecto de vida 
SEÑORITA  PAZ 
Llevar un mansaje de paz, esperanza, amor, unión y unidad fraternal para todos y 
todas. 
PRESENTADOR 
Y tú, ¿cómo te defines? 
SEÑORITA  PAZ 
Soy tímida, pero me siento segura, porque estoy representando a las grandes 
mayorías. 
 Diciendo estas palabras empieza su desfile, mientras las otras 
candidatas se retuercen  de la ira  al ver que está débil chica ha 
llegado a disputarles  el concurso que tenían más que ganado. 
 Fanfarria del desfile 
 
PRESENTADOR 
¿Cuál ganará? En las manos del poder de la juventud del mundo puede estar el 
veredicto final. ¿Cuál te gustaría a ti, querido televidente, que fuera la que saliera 
triunfadora? 
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En instantes sabremos quién será la feliz ganadora. 
¡No cambien el canal! Después del reinado entrevistaremos a los magnates más 
prestigiosos, a los más famosos de nuestro país. No olviden que tendremos al 
prestigioso comerciante Víctor Picotilla, presidente del famoso condimento 
“ricostilla” y a la Dra.  Cecilia Casas Buenahora, directora del mejor programa 
social del gobierno, el que ha legalizado el paternalismo nacional al oficializar a los 
pobres más pobres del país a través de Familias en Acción. 
¡Ya regresamos! 
 Fanfarria para comerciales: se repiten los comerciales del primer acto. 
 
 
Escena II 
 
SACERDOTE DEL MINUTO DE DIOS  
El creador nos ha dado la vida, para aprovecharla, quererla y cuidarla. Nos dice el 
creador que el universo está plagado de males y aunque no lo creas hermano, tú 
que estas allí escuchándonos, puedes colocar tu granito de arena para cambiar 
esa situación, para hacer crecer la esperanza de un mundo mejor, mira bien para 
que hagas el bien sin mirar a quién. Dios mío, en tus manos colocamos el día que 
ya pasó y la noche que llega. 
 Suena Concepto sonoro de Yuri Buenaventura ¡dónde estás! 
 Los jóvenes hacen unas esculturas con cruces simulando los muertos 
de nuestro país 
 
Escena III 
PRESENTADOR 
Disculpen señores televidentes la interrupción de la programación, pero se acaba 
de solicitar un servicio social. 
Se ha extraviado el  gatico “miau”, mascota preferida de la reconocida actriz 
Botixina Botoxena. Quien lo encuentre y lo regrese tendrá una recompensa de mil 
millones de pesos por tan grande hallazgo. 
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Ahora sí, continuamos señores televidentes con nuestro maravilloso reinado. 
(Presentador se dirige a las candidatas, con tono eufórico y malicioso anima la 
situación) 
Señoritas, veo que están un poco nerviosas. Tranquilas, nuestro querido público 
también votará, al igual que el jurado, pero la decisión final será la de los votantes. 
Por eso tomen sus teléfonos ya y marquen, entre más llamadas realicen más 
oportunidades tendrá de ganar su candidata, no se preocupen por el costo, tomar 
decisiones importantes para el país no tiene costo. 
Voten, voten, voten en las líneas 0000000800000 y escriban el nombre de su 
candidata predilecta. Voten, voten ya y denle la oportunidad a una de nuestras 
hermosas candidatas de realizar sus sueños y ayudar a hacer de este país un 
lugar diferente. 
Sabremos el nombre de nuestra hermosa representante el próximo lunes, los 
esperamos es nuestra emisión central de noticias, pues queremos que tengan 
más oportunidad, por eso todas las líneas estarán abiertas hasta el lunes en la 
mañana ¡marquen ya! 
    
ESCENA   IV 
PRESENTADOR 
A continuación, en nuestro espacio especial, nuestro prestigioso director de 
noticiero Pardo Rafa entrevistará a los magnates y personalidades más 
importantes  de  nuestra nación. Adelante, querido Director. 
 
DIRECTOR 
Muy buenas noches apreciados televidentes. Hoy le traemos al reconocidísimo 
empresario  doctor Víctor Picotilla, cuya empresa ha superado los estándares de 
venta a nivel nacional. Doctor Picotilla, además de esto, ¿cómo va el sueño de 
ustedes de abrirse mercado en el campo internacional? 
 
VÍCTOR PICOTILLA 
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Con la apertura económica la situación no mejoró. El sueño de exportar se 
convirtió en la pesadilla importadora  ya que   los norteamericanos nos llevan una 
diferencia de 56 a 1 en hectáreas de 10 a 2 en productividad. Por eso nos ha 
tocado incrementar estrategias de consumo. 
 
DIRECTOR 
¿Con la apertura de los TLC se mejoraron las ventas? 
 
VÍCTOR PICOTILLA 
La política de apertura y TLC condenan al país a la dependencia de productores 
internacionales (sequías, baja producción o aumento del consumo de productos 
extranjeros) y el Gobierno Nacional no quiere recuperar lo perdido en la empresa 
nacional. Al revés, diversificó sus importaciones de Argentina y Paraguay. 
DIRECTOR 
¿Qué tal los precios de su producto ricostilla en Latinoamérica? 
VÍCTOR PICOTILLA 
Las empresas extranjeras reducen el precio para quebrar la competencia y, 
asegurado el monopolio, lo aumentan, recurriendo al dumping, a la presión y a la 
publicidad engañosa. El libre comercio no funciona como sueñan en la 
Organización Mundial del Comercio, es, en realidad, un picnic de buitres y 
permítame aprovechar señor director para invitar  a todas las amas de casa de 
nuestra nación a consumir nuestros productos y así acumular las envolturas que 
les dará  la posibilidad de participar en diferentes rifas que nuestra empresa 
realizará. 
 
DIRECTOR 
Con eso despedimos a nuestro primer invitado, muy simpático doctor, gracias. 
Una pausa para nuestros compromisos comerciales y ya regresamos. 
 Fanfarria para los mismos comerciales  los mismos del acto 1 
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DIRECTOR 
Ahora nos encontramos con la doctora Cecilia Casa Buenahora. Vamos al grano. 
¿Crece el registro de Familias en Acción?  ¿Sí han servido los medios para 
anunciarle a  la población sobre el proceso? 
 
CECILIA CASA BUENAHORA 
En dos días más de inscripciones tendremos record de beneficiarios. Nos llegan 
alegres noticias de las largas hileras de personas con sus caritas ansiosas por 
hacer su inscripción. Definitivamente Familias en Acción es de lo más bonito que 
tiene nuestro gobierno, se han vinculado más de 46.507 hogares en 36 municipios 
de nueve departamentos. Creo que de mucho ha servido el programa. En este 
país ser pobre paga. 
 
 Se ven siluetas de largas hileras de personas  para inscripción al 
programa familias en acción. 
 
FUNCIONARIO PÚBLICO (recibiendo documentos) 
Señor, métase a la cola por favor. ¿Trajo sus papeles? haga la fila  en orden. Le 
faltó fotocopia ampliada de la cédula de su esposa. Siguiente. Le faltó registro de 
nacimiento de su hija. Siguiente… 
     ESCENA   V 
 Personajes  de la fila que se interrelacionan. 
 Personaje fuera de la fila que le faltó un documento hace 
monólogo.  
 
CAMPESINO 
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 No sé si comprar medias o hacer arreglar los zapatos,  pues la suela tiene 
agujeros por donde todavía no piso  la brasa, o la pavesa del cigarrillo encendido. 
Sin embargo el invierno moja  los dedos  pero las medias no, porque no tengo. Así 
es cuando lloro, se mojan las mejillas  pero no el corazón, porque creo que de 
tanto sufrimiento ya no tengo. 
 Se descongelan las acciones y se retoma la entrevista. 
 
PRESENTADOR 
¿Cree usted que cubriremos  todas las reales y sentidas necesidades del pueblo? 
 
 
CECILIA CASA BUENAHORA 
El Gobierno prevé que este mes se cubrirán 202 municipios, donde podrán 
vincularse las familias más necesitadas con hijos menores de 18 años que se 
encuentran en el Sisbén plataforma I, II y III, además de las madres vinculadas a 
la Red Unidos, desplazadas e indígenas. La próxima semana habrá registros en 
Tunja, Valledupar, Riohacha, Cúcuta, Ibagué y Arauca. Luego vendrán Soacha, 
Facatativá, Fusagasugá, Barranca y Yumbo, entre otros. 
PRESENTADOR 
¿Es una verdadera política de estado nuestro tema de hoy o es un remiendo 
circunstancial? 
CECICLIA CASA BUENAHORA 
El director del Departamento para la Prosperidad Social anunció el aumento en la 
cobertura en más de 500.000 familias al 2013. Entonces Familias en Acción 
llegará a más hogares. Desde ayer, Familias en Acción pasó de ser un programa 
de Gobierno a convertirse en una política de Estado, al sancionar el presidente la 
ley que lo eleva a esta categoría. 
DIRECTOR 
Ya oyeron ustedes, amables televidentes, la esperanza es mucha aunque el 
hambre también, pero se está remediando de a poco. No hay trabajo, no importa, 
ser pobre en este país paga. Muchas gracias doctora  por su consoladora 
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presencia en nuestro espacio especial, nos veremos en otro momento. Feliz fin de 
semana para todos.… 
 Nueva entrada de otro personaje de la fila 
HOMBRE DE LA FILA 
Cuando escuché al docto  sobre agro ingreso seguro, cuando me presentaron en 
columna la prueba, me mostraron la tabla y lo diagrama para medí, suma, y dividí, 
cuando escuché al docto con gran aplauso en la sala, de pronto me sentí 
inexplicablemente hastiado, ofuscado, hasta me  escabullí de mi asiento y me fui a 
camina solo, en el húmedo y místico aire nocturno, mirando de rato en rato, en 
silencio perfecto las estrellas. 
Tengo miedo. La tarde es gris y la tristeza  
del cielo se abre como una boca de muerto.  
Tiene mi corazón un llanto de princesa  
olvidada en el fondo de un palacio desierto. 
 
 
 
Tengo miedo. Y me siento tan cansado y 
pequeño                                                                           y    por la vastedad del 
vacío van ciegas 
las nubes de la tarde, como barcas perdidas 
que escondieran estrellas rotas en sus bodegas. 
Y la muerte del mundo cae sobre mi vida.                                                                                                                   
Yo creo que el docto nos miente, 
 Personaje, dirigiéndose a todos, dice con voz tenue 
Salgamos pronto, sólo quieren nuestras tierras. 
 
 Periodista que hace entrevista a otras personas de la fila. 
 
PRESENTADOR 
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Qué bonito esto que dice nuestro  amigo. Bueno, vamos con otra entrevista aquí 
desde  la  fila… 
 
 Carretillero de la fila con un caballito de palo en la mano. 
CARRETILLERO 
Mira, van a desplazar nuestro medio de sustento. Me dijeron que acá se habla con 
el de la tutela.  Este es un caballo ¡miradlo! Soberbio, tierno, sensible a mis 
caricias, de frente altiva y abierta, de ancas satinadas, de cola prolija que flagela el 
polvo, de ojos vivaces y brillantes, de orejas finas, de movimientos flexibles, 
cuando lo aprisionan  mis talones, su nariz se dilata y sus músculos perfectos 
tiemblan alegres cuando corremos en la avenida… pero le tengo que decir,  yo 
sólo puedo estar contigo un instante. Te abandono, maravilloso corcel. Le tendré 
que decir ¿para qué  quiero tu ligero paso si ya no podemos galopar aprisa? Todo 
el mundo quiere que trabajemos con los caballos de motor. 
 
PRESENTADOR (de forma burlona) 
Bueno, ¿qué podremos decir a  este relato de  su amor por el animal? 
Bueno, y usted mujer, ¿qué nos puede contar? 
 Madre de un joven víctima de falsos positivos  lleva papeles en las 
manos  para decir que su hijo era un campesino y no un guerrillero, 
y que por quedar sola necesita del programa. 
 
 
 
 
MADRE 
No ves, no ves mi corazón adolorido, no ves mi corazón extendido, helado y 
muerto. Levántate aguerrido y escucha  quién te llama, suenan  las campanas, se 
izan las banderas y los clarines claman. Pero no son para ti los ramos, las 
coronas, las cintas. No es por ti  que la multitud se arremolina, no es por ti que 
lloran. Están felices porque han encontrado  quién responda por sus muertos. Con 
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verte mi corazón se recrea. ¡Oh, mi hijo amado! pongo mi brazo sobre tu cuello. 
Pero para mí te encuentras en este puente extendido, helado y muerto. Amor mío, 
por qué no me respondes, tus labios no se mueven, estás pálido, casi sin pulso, 
inerte, no puede ya animarte mi ansioso brazo fuerte, tu ruta por mi vida ha 
concluido. 
 
PRESENTADOR (con cara sonriente, con cinismo) 
Bueno, vamos con esta mujer. Ojalá  que sea una  reseña  buena.  
 
OTRA MADRE 
Paseaba  en  la mañana gris y sombría, al salir de mi casa  temprano y desvelada, 
el aire era frío y el sendero que me llevara a ti, hijo, veo tres figuras acostadas  en 
una camilla, tres figuras yaciendo abandonadas allí, cubiertas con una manta, con 
una amplia manta  de lana oscura, una manta gris y pesada, que te envuelve,  te 
cubre todo. Curiosa me detengo en silencio. Luego con mis dedos levanto 
ligeramente  a la altura del rostro la manta del primero, el más próximo. Me 
pregunté: ¿Quién eres, anciano flaco, horrendo de pelo gris y ojos hundidos en las 
cuencas? Me pregunté: ¿Quién eres, camarada? Después avanzo hacia el 
segundo… ¿Quién eres tú, joven?  ¿Quién eres tu niño de dulce  mejilla aún en 
flor?  Después, el tercero…. No es cierto, no es el rostro de un niño, ni de un 
anciano, es el rostro sereno, como de marfil amarillento, creo que te conozco, creo 
que eres mi niño, muerto y dividido. Hermano de todos, ¿qué haces aquí, mi bello 
durmiente? 
 
 
 Poco a poco ingresa coro de niños cantando canción de Alí Primera. Se 
juntan todos los actores y acompañan el coro con gestos de 
inconformidad. 
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“Busca al obrero en la fábrica, 
Dale la  mano al obrero, 
Dile que la lucha es larga, 
Que hay que aligerar la carga, 
Dile que en la sacristía haremos la reunión, 
Dile que Dios  no se molesta,  
Dile que él está contento con revolución, 
Enséñale el camino, enséñale el camino bravo, 
Busca al obrero en la fábrica, 
Dale la mano al obrero”4. 
 
 
FIN 
 
 
 
                                                          
4 ALI PRIMERA CANTAUTOR VENEZOLANO. 
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7.  ANEXOS 
 
 
 
 
 
2. JUSTIFICACIÓN 
Los procesos de formación artística constituyen una gran fortaleza para generar cambios 
importantes en el ámbito social, económico,   político y, ante todo, cultural de una ciudad. 
Pese a ello, estas iniciativas de educación alternativa, se han encasillado en un estereotipo 
desde el cual pareciera que tienen poco que aportar a la sociedad; mirada predominante de 
los modelos tradicionales educativos, políticos e inclusive económicos; de esta forma, dicho 
escenario de construcción ha perdido su visibilidad y protagonismo frente a una sociedad 
que le desconoce, niega e invisibilidad como actor alternativo de construcción de lugares 
comunes y de país. 
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